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L'exportació agrícola
El plantejament de la política d'exportació agrícola es feia anys enrera a base
de demanar els interessats la confecció d'uns aranzels i la conclusió d'uns tractats
que al donar facilitats per a l'importació de productes manufacturats obrissin les
portes dels països estrangers par als productes agrícoles espanyols. Aquesta base
tenia molt d'iliusòria, perquè si l'exportac ó agrícola es realitzava abundosament
no era pas per una conseqüència dels tractats, sinó de les necessitats o possibili¬
tats d'adquisició que tenien els països estrangers.
La greu crisi per la qual travessa actualment l'exportació agrícola ha confir¬
mat la base fràgil en que es basava la política aranzelària dels agricultors. L'aran¬
zel i els tractats són essencialment els mateixos que l'any 1922, època en que fo¬
ren reduïdes moltes partides d'importació per tal que els països contractants
donessin tracte favorable als productes agrícoles. Aquells països seguiren com¬
prant vins, taronges i oli mentre els convingué, sense que en les compres hi tin¬
guessin molta influència els tractats, sobretot per a les taronges i l'oli. Respecte al
vi ja hem vist com els països estrangers o bé han anat augmentant la protecció
aranzelària o bé han accentuat els obstacles d'ordre fiscal o administratiu que han
constituït una muralla més forta que no pas el dret aranzelari.
L'exportació del vi, oli i taronges no sols és la més important de l'agricultu¬
ra sinó la més característica. Avui tots tres productes travessen una crisi molt
aguda, l'origen de la qual no pot pas ésser imputada a la política aranzelària del
Govern. Un curt examen de les condicions del mercat internacional per a cada
un dels tres esmentats productes ens farà veure d'on prevé el mal.
El principal mercat que ha tingut de fa molts anys el vi espanyol és el fran¬
cès. Sigui per a la barreja o coupage, sigui per a la fabricació de vins de licor,
els vins espanyols anaven a França -en quantitats considerables. Però en els da¬
rrers anys la producció del vi s'ha intensificat tant a França i a Algèria que, de
bona 0 dolenta qualitat, n'hi ha un excés. Per altra-banda, sigui pel preu elevat a
que el vi és venut a la pienuda o per la preferència que tingui el públic per altres
begudes, el fet cert és que el consum no creix en la mateixa proporció que la
producció. L'abundància d'existències al mercat francès és el que ha motivat les
mesures restrictives que s'han près i que fan gairebé impossible l'importació de
vins espanyols. Aquests s'hauran de vendre d'ara endavant amb indicació d'ori¬
gen, però com que l'administració posa entrebancs als comerciants, mentre no
desapareguin els obstacles ni amb marca d'origen podran ésser venuts els vins
espanyols a França.
Resten els mercats d'Anglaterra, Alemanya, Suïssa i de diversos països de la
Europa central i oriental. Quant a Anglaterra cal lluitar en la preferència que dó¬
na als vins procedents de l'Imperi i quant als altres s'està a les resultes de la pro¬
ducció, que si és abundosa, com que el preu és reduït, dificulta l'entrada dels
nostres vins. I cal comptar també amb les barreges i falsificacions que no fan si¬
nó desacreditar els nostres vins.
*
En termes generals pot dir-se que l'exportació dels vins espanyols anirà per¬
dent, el caràcter essencial que tenia d'ésser tramesos en recipients grans i de veq-
dre's sense indicació d'origen. Ara, pel contrari, caldrà organitzar l'exportació a
base de la marca pròpia i això suposa una organització comercial molt més difí¬
cil, però també més segura. Els productors o exportadors de vins espanyols hau¬
ran de prescindir d'intermediaris i fer-se el negoci per compte propi. Sols així la
exportació dels nostres vins, tenint en compte les bones qualitats que reuneixen,
podrà reconquerir el terreny perdut.
En la producció d'oli ocupa Espanya una posició preponderant entre tot el
món. Malgrat això el comerç de l'oli travessa avui una situació tan critica que si
durant un parell d'anys s'obtenen collites abundoses vindrà l'abandó del conrçu
de moltes oliveres. Els preus als quals es paga l'oli al punt de producció no són
renumeradors, no permeten que en molts indrets els propietaris o arrendetairès
es dediquin a aquest conreu. El mercat espanyol no té capacitat de consum per a
la quantitat d'oli que s'obté en una collita normal. Quan la producció no era t^n
grossa n'hi havia prou amb l'exportació directa i amb la indirecta a Italia i Fran¬
ça per a restablir l'equilibri. Avui aquest s'ha romput perquè les quantitats a ven¬
dre a l'estranger són molt majors per a regularitzar els preus a limits avantatjo¬
sos. Els dos grans països exportadors d'oli, que són Itàlia i França, compren l'bli
estranger que necessiten als països que ofereixen millor preu. I quan als Balcans
i a l'Africa la collita és bona, l'oli espanyol queda a segon terme. Es el que està
passant des de fa rtiés d'un any, precisament quan el nostre país hi ha grans exis¬
tències acumulades pel fet de l'excepcional collita de la campanya de 1927-1928.
Igual que pel vi, el negoci de l'oli s'ha d'enfocar a base de crear una expor¬
tació propia a tots els grans paisos consumidors, fent de manera que es pugui
competir als italians i francesos. La competència és factible tota vegada qüe- es
compta amb la qualitat excel·lent del producte i també amb una major probabili¬
tat que no hi hagi escasseig d'existencies, àdhuc en anys de collita dolenta, perquè
la importancia de la producció permet constituir existències.
La crisi de l'exportació de taronges és quasi una paradoxa. Cada any aug¬
menten les trameses, però també són majors les pàrdues. I no és pas degut això
a que la mercaderia no sigui apreciada als mercats consumidors. El que succe¬
eix amb la taronja és que no hi ha una regulació suficient en el negoci, no s'as¬
segura la tramesa de bones qualitats, les expedicions no es fart a mesura de les
Feu-vos una
col·lecció d'art
Hem trobat Joan Merli en la seva Sala
de les Galeries Laietanes en el moment
que penjava un «adquirit» sobre un
quadro de Miquel Villà.
—Ja veieu, ens digué, en veure'ns,
com els nostres col·leccionistes no han
trigat a comprendre aquest pintor: 1,
doncs, què us porta?
—Voldríem que ens expliquéssiu el
vostre projecte, el qual, encara que se
n'ha parlat molt aquests dies, no és co¬
negut de tots aquells als quals pot inte¬
ressar.
—El meu projecte, diu Joan Merli,
consisteix en aplegar un nombre de
suís riptors no inferiora dos-cents, els
quals, mitjaníçant el pagament mensual
de vint-i-cinc pessetes, o sigui, tres-
centes pessetes anuals rebran cada any
dues obres, és a dir, un quadro de pin¬
tura a l'oli i una escultura en terra cui¬
ta, dels originals dels quals es faran
sis exemplars, o bé dos quadros o dues
escultures segons adjudicació per sor¬
teig públic. Queda entés que sempre
seran dues les obres que anualment re¬
brà cada subscriptor.
Aquest projecte podria^tenir un nom
genèric, «Feu-vos una col·lecció d'art»,
per exemple.
—Quina ha estat la vostra intenció en
posar en pràctica el vostre projecte?
—Oferir la possibilitat de fer-se una
col·lecció a tants i tants amants de l'art
que per manca de mitjans no els ha es¬
tat possible. Decidir a adquirir obres
d'art modern a molts que tot i tenir
mitjans econòmics suficients mai no
haurien fet. Facilitar la negociació en
art modern i crear el col·leccionista
especulador.
—¿Com seran les obres que lliurareu
al subscriptor?
—Del mateix valor artístic i material
que fins ara hagin tingut i tan més com
sigui possible. 1 irrèdites sempre, per
quant constituiran la producció anual
dels artistes que hi concorrin.
—¿Aleshores aquests artistes ja no
exposaran més?
—No, mentre la seva producció sigui
destinada als subscriptors. No perdran
per això, contacte amb el públic i la
crítica, puix que cada sis mesos es farà
l'exposició pública d'adjudicació.
—¿Com es possible que pugueu do¬
nar dues obres importants per tres-cen-
tes pessetes?
—Perquè amb la xifra que asseguren
els dos-cents subscriptors l'artista, en
lloc d'un preu per pessa, s'assegura un
sou que li permet viure sense preocu¬
par-se d'allra cosa que de treballar i
afermar la seva personalitat. Es per això
que per aquest preu podem donar
obres que ara fan de cinc-centes a mil
cinc-centes pessetes.
—¿I creieu poder aconseguir els dos-
cents suscriptors?
^
—Tinc la seguretat de passar de molt.
Penseu que el primer centenar s'ha co¬
bert sense que públicament se n'hagués
dit res. Barcelona pot donar-ne molts
més de dos-cents i compteu els que
poden donar les poblacions importants
de Catalunya: Sabadell, Terrassa, Reus,
Manresa, Girona, ' Mataró, Vilafranca,
Igualada, Sitges, Tarragona, etc., on
s'estan formant cultures artístiques in¬
sospitades, que hi han petits nuclis se¬
lectes.
—Quins seran els artistes?
—Sis pintors i dos escultors. Bosch,
Roger, Carme Cortés, Josep Prim, Mi¬
quel Villà, Josep Granyer, Joan Rebull
i dos més, que no us puc dir perquè
no us els sabrieu callar. Us els podré
dir dins de pocs dies.
—¿No creieu excessiva la producció
que hauran de rendir aquests artistes?
—Sotmetre'ls a una disciplina de tre¬
ball farà un gran bé a la seva obra.
Tots els artistes del món produeixen
més qne els nostres. I a l'estat de grà¬
cia s'hi arriba treballant.
El telèfon reclamava al jove marxant
i com que per altra part ens semblà
que ja podíem donar una idea clara als
nostres lectors d'aquest interessantis-




Fníòo/.—El diumenge passat feu el
seu anunciat desplaçament a Palamós
el primer equip del F. C. Argentona,
quin encontre fou presenciat per nom¬
brós públic palomosí, el qual servava
encara el bon record que hi deixà l'any
passat l'Argentona per la seva magnífi¬
ca actuació.
Aquest nàmero ha passat per la censura governativa
El partit fou tot ell disputat, trobant-
se molt igualades les forces d'ambdós
bàndols, marcant-se en el primer temps
un únic gol favorable a l'Argentona.
A la segona part després d'obtingut
l'empat pel Palamós, es castiga molt in¬
justament als argentonins amb un pe¬
nal que val el segon gol als locals i a la
poca estona és l'Argentona qui obté un
nou empat, acabant se el partit amb
aquest resultat de dos a dos.
Jugaren per l'Argentona: Estrada,
Coll II, Alsina, Famadas, Canadell, Cal-
vet. Clos, Iglesias, Planas, Coll I i Dal¬
mau, i pel Palamós: Bartí, Ribera, Tho-
man, Garcia, Ribas, Vilata, Aliu, Amet¬
ller II, Colomer, Passarrius i Napoleón.
—En el camp local contendiren la
«Penya Valdés», del F. C. Argentona i
el Dosrius F. C., lesultant un partit for¬
ça entretingut per l'entusiasme amb que
jugaren uns i altres, especialment els lo¬
cals que amb més tècnica aplastaren al
Dosrius per l'esclatant victòria de 6 a 1.
L'equip victoriós de la Penya estava
integrat per Gallemí (S.), Grau, Qél,
Santos, Fernández, Vilaseca, Gual,
Coll 111, Gallemí (J.), Serra i Clavell.
—Aplec sardanista. — Ha despertat
un gros entusiasme, l'anunci del 1 Aplec
Sardanista que es té de celebrar el 25
del proper mes de maig a n'aques'a
població, organitzat per les entitats sar¬
danistes de la veïna ciutat de Mataró.
Hom preveu una concorrència nom-
brosíssima de tots els indrets de la co¬
marca; més endavant procurarem par¬
lar d'aquesta magna diada.
La pavimentació del Passeig. — Des¬
prés de la reunió tinguda pels propie¬
taris afectats pel projecte de pavimenta¬
ció del Passeig del Viver, hom diu que
s'ha deixat córrer l'esmentat projecte
per part de l'Ajuntament, ja que els pro¬
pietaris sols estan disposats a satiifer el
cinquanta per cent i no el quasi total
import com pretenia l'Ajuntament.
Convé, però, que un cop llesta la
clavegueraque s'està construint a aquell
Passeig, procuri arranjar-se en forma
que sigui transitable i estigui en conso¬
nància del mateix, car es té de tenir en
compte que és la principal via ciutada¬
na durant els mesos d'estiu.
Corresponsal
necessitats dels mercats i la distribució és fa per compte dels intermediaris d'aci
i de fora, els quals imposen els preus. Les expedicions per via marítima no po¬
den fer trameses perquè no formen part del trust que han constituït els importa
dors i armadors dels ports del Nord i d'Anglaterra.
Tenim la convicció absoluta que sense una organització de productors i co¬
merciants semblant a les que hi ha constituïdes a altres països' per a productes
agricoles o ramaders, l'exportació agricola travessarà una crisi encara molt pitjor
que actualment. Però tenim també l'esperança que sorgirà a la fi l'organització
indispensable que salvi aquestes quantioses riqueses que representen el vi, l'oli
i la taronja. Es indubtable que al mercat interior pot millorar-se, però aquests
productes tenen una expansió molt superior a la de la capacitat de consum de
país. L'exportació els és indispensable i cal organitzar-la com és degut, seguint
els exemples d'altres països,
Jaume Carrera
(Prohibida la reproducció)
—Una vegada vaig estimar una noia
i em va fer tornar ximple.
—Sembla mentida que moltes xico¬
tes deixin una impressió duradora.
De Smith's Weekly, Sydney.
10 cèntíws




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Casa Matriu BARCELONA Casa Central
Pasatffc del Rellotge» 3 Plaça de Catalunya» 23
Sucursals: Balaguer, Berga, Cervera, Figueres, Oirona, Igualada, Lleida, Man¬
resa, Mataró, Olot, Puigcerdà, Seu d'Urgell, Solsona, Tàrrega, Tremp I Vich.
Agències: Madrid, Port-Bou, Mollerusa, Artesa del Segre, Gironella, La Bisbal,
Pobla de Segur, Pons I Calaf
Simi m ttí - iHItH li - liH il - Kll u
Nebcin els cupons vcncimcnf 31 de març conrcnl
Desitjant evitar perjudicis al nostres clients que tenen llurs títols en di¬
pòsit o cobren periòdicament llurs cupons en nostres finestretes, hem deci¬
dit, a partir del dia 20 del corrent i sense augmentar nostra comissió, in¬
demnitzar-los de l'import d'aquells cupons vençuts i incobrables per cor¬
respondre a títols amortitzats i no haver-se-ho avisat el més tard trenta dies
després de la data del nostre abonament o pagament.
De Música
Associació ;Obrera de Concerts
Fundador: Pau Casals
A la tanda de concerts de musica «da
camera», organitzada per l'Associació
Obrera de Concerts, hi mancava encara
una sessió dedicada al quartet de cor¬
da, l'expressió musical més pura.
Per tant s'ha disposat que el concert
del dia 6 del corrent, novè del curs ac¬
tual, sigui dedicat a aquesta modalitat
de la música de la que no podem fruir
tan sovint com seria de desitjar.
La interpretació del programa, amb
obres de Beethoven i Mendelssohn i la
primera audició a Barcelona, d'un quar¬
tet del malaguanyat Usandizaga, ha es¬
tat confiada al nostre prestigiós Quar¬
tet Casals, compost dels excel·lents ar¬
tistes Enric Casals i Manuel Giménez,
violins; Joan Ribas, viola i Gabriel Ro¬
dó, violoncel.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba




lluro (R.), 1 - Penya.Bosch, 3
Diumenge al matí es jugà aquest par¬
tit que acabà amb la victòria dels fo¬
rasters, per cert merescuda. El reserva
de l'Iluro, amb tot i figurar-hi alguns
jugadors de renom—Bentanachs, Ta-
yeda, Escàmez — no arribà a compene-
trar-se i tingué d'inclinar-se davant els
elements coratjosos de la Penya Bosch.
Arbitrà el senyor Palaus i l'Iluro es
formà amb Martí, Romero, Garrido,
Simón, Bentanachs, X., Tayeda, Santa,
Escàmez, Feliu i Grau.—H.
Basquetbol
Torneig local
Diumenge passat tingueren lloc els
encontres corresponents a la segona
jornada de la segona volta. Els resultats
obtinguts foren aquests:
GRUP A
Universitary Santa Anna, 43
Esportiva, 16
Resultat que posa als escolars com a
probables campions de Grup. La Es
portiva no jugà com sempre, però els
minyons de Santa Anna estigueren molt
encertats. Mayol en el tirar a basket
Solà i Crúzate en el passe, essent la de
jensa no tant forta çom sempre.
U. S. A. — Crúzate, 4, Solà, 9, Ma¬
yol, 30, Gómez i Viayna.
Esportiva.—Berga, 5, Xivillé, 4, Pu¬
jades, 4, Llinés, 3 i Comas.
Arbitre: senyor Cabanyes. Anotador:
senyor Julià.
GRUP B
Premiíitar, 51 — Five Devils, 11
Els «cinc dimonis» no feren un mal
paper, és que el Premiíitar juga esplèn¬
didament. S'ha classificat ja campió del
seu grup.
Premiíitar. — Reimi, 20, Costa, 20,
Roig, 8, Canal, 2, Pruna, 1.
Five Devils. — Matas, Carbonell, 9,
Recoder, 2, Vinyals i J. Racoder.
Arbitre: senyor Morral. Anotador:
senyor Colomer.
Amateur's, 37 — Científic, 13
Aquest és sens dubte el millor partit
jugat pels Amateur's dins del Torneig.
Comencen a jugar bé i, entreUant-se,
poden jugar encara millor.
Amateur's.—Soler, 4, Pineda, 12, Ja¬
né, 21, Martí i Regàs.
Científic.—Soler, 2, Saurí, 2, Cuní, 5,
aner, 4 i Pla.
Arbitre: senyor Colomer. Anotador:
senyor Vallmajor.
Our Selves









0) perduts favor contra¡ PUNTS
Grup A
Universitary . 6 5 1 0 246 71 11
Iris. . . . . 5 3 0 2 114 105 6
Sportiva. . . 5 2 0 3 104 100 4
Llevant . . . 4 1 1 2 51 69 2
Estètic , . , 4 0 0 4 37 197 0
Grup B
Premiíitar . , 6 6 0 0 230 48 12
Amateur's . . 6 3 0 3 108 79 6
Científic . . , 6 2 0 4 64 133 4
Five Devils . . 5 2 0 3 35 140 4
Sportfreunders. 5 1 0 4 20 61 2
Nota.—Falten 10 minuts de l'encon¬




Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 d'abril de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 759 5—759 9
Temperatura: 15 8—16 9
Alt. reduïda: 758'9—758'1


















Dia 18; Maria Rosa Solà Busquets.—
Agnès Diaz Ortega.—Martí Bartra Bran
dó.—Maria Teresa Nicolau Argelaga
Obituari
Dia 15: Ramon Vilaseca Camps, 6Ci
anys, lluro 32.
Dia 16: Josep Lloig Barceló, 68 anys
Argüelles 6.
Dia 17: Vicens Arnau Sacristan, 22
anys, F. LI. de Leon 3.
Dia 18: Mercè Nonell Bartrés, 32
anys, Cuba 26.—Anna Buixó Bayell, 91











I Velocitat segons: 1—0'5
i Anemòmetre: 938
\ Recorregut: 221'5
Classe: Ci St Ni — Ni K




Estat del cel: CT. — T.
:stat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan Roura
—Li treurà anys de sobre el tornar a
sentir els balls del mestre Cotó per l'or¬
questra Els Escolans de Sant Sadurní,
en els perfectes discs PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró; Casa Soler, Rie¬
ra 70.
Ha estat tramès el següent telegrama:
«Presidente Consejo de Ministros.—
Madrid.
Tengo el honor de comunicar a V. E.
que en sesión Pleno ayer Comité Inter-
local de Comercio Mataró se acordó
por ambas representaciones adherirse
peticiones ampliación amnistia y revi¬
sión causa Garraf.
Saludóle respetuosamente.—El Pre¬
sidente, José Castany Gelats.»
En atenció als precs de molts ma-
taronins que sol·liciten ingressar a la
secció d'abonats que té establerta l'Em¬
presa de Pompes Fúnebres «La Dolo¬
rosa», propietat de «La Victòria, S. A.»,
ens plau notificar al públic tot, que,
per tot el proper mes d'abril s'admeten
subscripcions. Aquest període d'admis¬
sió quedarà definitivament tancat el
dia 30.
Oficines: Sant Agustí, 11-Mataró.
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
Tenim noticies de que en les proces¬
sons de Setmana Santa d'enguany hi
prendrà part el majestuós misteri del
Sant Sepulcre que es venera en la par¬
ròquia de Sant Josep, el qual sera por¬
tat per un estol de joves entussiastes i
devots de la Santa Imatge de Jesús di¬
funt; per aquest motiu la processó del
Divendres Sant farà el mateix curs que
la del dijous, això es que passarà per
carrers de la feligresía de l'esmentada
parròquia.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
—Nostre amic Rodon, posa nova¬
ment en coneixement de les senyores
qui desitgin plisar alguna peça, li facin
entrega del gènere, a la tarda i el tin¬
dran plisat el dia següent al matí, hi




—Amb una màquina Torpedo model
6 i un carro de recanvi es tenen dues
màquines d'escriure: una de carro nor¬
mal i altre de carro ample. El canvi de
carro és fet en un moment, no més
''Banco Urquíjo Catalán*'
Dniicill: Pelai, U-Banelaaa lapilal; amOOO tpntit de tuneas, lU-Teliba iHtg
Direccions teicsrràflca i Teiefònico: CATURQUIIO : Magatzems a la Barceioneta- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO ': «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúrias», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya I en les més Importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a f3 1 de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
apreíant dos ressorts. Vegi la màquina
d'escriure Torpedo n.° 6 en Impremta
Minerva i es convencerà de que ès la
màquina que li convé.
S'estan tramitant amb molta activitat
tots els necessaris detalls per a que sia
un veritable èxit el I Aplec de la Sarda¬
na al Manantial Burriach (Argentona)
que organitzen el Grup Sardanista i
Secció Feminal de la Societat Iris per a
celebrar-lo el dia 25 de maig, en el
qual, com ja és sabut, hi prendran part
les Cobles: «lluro», de la nostra ciutat;
«Els Montgrins», de Torroella de Mont¬
grí, i «La Selvatana», de Cassà de la
Selva.
Entre els nostres sardanistes existeix
una gran animació per a 'assistir en
aquest Aplec, el qual, sens dubte, ager¬
manarà encara més a tots els aimants
de la nostra bella i preuada dansa cata¬
lana.
—COMPRARÉ CASA, en bon estat
per habitar independent 2 o 3 llogaters.
Ofertes per escrit al Diari de Mataró.
—Si té de fer algun regal, faci una
visita a La Cartuja de Sevilla, on hi tro¬
barà una gran varietat d'objectes per
tots els gustos i a preus limitadíssims.
L'Agrupació Científic Excursionista
té organitzada per al vinent diumenge,
dia 6, una excursió a Canet, visitant-se
el Castell de Santa Florentina.
La sortida serà en el tren de les sis
del matí i el retorn a la nostra ciutat
serà a les dotze del migdia.
La mateixa Agrupació n'organitza
una altra de col·lectiva a Sant Miquel
del Fai per al l.er de maig. Els socis de
l'entitat hauran de satisfer 6'50 pessetes
i els no socis 8'50, efectuant-se l'excur¬
sió en autocar. Tothom que s'hi vulgui
inscriure ho ha de participar a l'estatge
de l'Agrupació (Círcol Catòlic) qualse¬
vol dia de vuit a onze del vespre.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.° 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
—Ha arribat nova remesa de portà¬
tils PARLOPHON i [encara porten
nous refinaments. El diafragma és més
gran i porten un nou sistema d'enge¬
gar i parar automàticament només pel
moviment del braç acústic. La presen¬
tació encara és més luxosa.
Com de costum PARLOPHON va
un parell d'anys endavant en sonoritat i
execució. Vingui a sentir-los i admirar-
los. Si no els troba molt millors que tot
el que hagi sentit de preu superior no
li demanarem que el compri,
Casa Soler» Riera, 70i
u T. s. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw.» 859 kiloc.
Dimecres, 2 d'abril
20'30: Obertura de l'Estació. Curs ele¬
mental de francès, a càrrec del pro¬
fessor nadiu Monsieur Martin.—21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions de
monedes i valors. Tancament del Borsí
de la tarda.—21'05: Orquestra de l'Es¬
tació.—21'45: Garla literària, per Do¬
mènec de Fuenmayor.—22'00: Notícies
de Premsa. — 22'05: Retransmissió de
teatre líric de E A J 1 des del Teatre
Apolo, essent la sarsuela «La Rosa del
Azafrán» Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició de Barcelona. Tanca¬
ment de l'Estació.
Dijous, 3 d'abril
1 l'OO: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Servei meteorològic de la Dipu¬
tació Provincial de Barcelona.—13'00:
Emissió de sobretaula. Tancament del
Borsí del matí. Sextet Ràdio. Informació
teatral i cinematogràfica. Informació
d'actualitat referent a l'Exposició de
Barcelona.—15'00: Tancament de l'Es¬
tació. — 17'30: Obertura de la Estació,
Tercet Ibèria.—18'00: Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de valors.
Tancament de Borsa.—18'05: Sessió in¬
fantil.—18'30: Notícies de Premsa. Ter¬
cet Ibèria.—19'Q0: Tancament de l'Es¬
tació.
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Pancràs, b. i
mr.; Sant Benet de Palerm, cf., i Sant
Nicetas, ab.
QUARANTA HORES
Demà comencen a l'esgléáia de l'Im¬
maculat Cor de Maria, per la família
Blanc i Arenas.
Ofici a les 8 del matí i Trisagi a les 7
del vespre.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a un quart de 7, Exercicis;
a les 7, meditació; a dos quarts de 9,
trisagi.
Vespre, a tres quart de set, rosari i
Via-Crucis a la capella dels Dolors; a
dos quarts'de 8, exercicis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9.
Demà, de 5 a 6 de la tarda, les alum¬
nes del Col·legi de les RR. MM. Con-
cepcionistes tindran Hora Santa.
Caixa d^Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan»
titat de 129.481 ptes. 00 ets. procedents
de 379 imposicions.
S'hah retornat 102.615 ptes, 16 ets. â
petició de 118 iíitefessats.
Mataró, 30 de març de 1930,
Ë1 Director de íófíii
diari de mataró 3
Notícies de dar rer £à
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefònlcpies
Indnlt dels processats per la causa de Garraf
El Reial Decret ha estat signat avui
MADRID. — Ei Rei ha signat avui el
R. D. en virtut del qual s'indulta als
processats per la causa de Qarraf.
En l'exposició de l'esmentat decret es
diu que per nombrosos i variats con¬
ductes s'han rebut excitacions per a
que sien perdonáis els que no havien
quedat compresos en l'ampli decret de
amnistia amb que fou inaugurada la
nova etapa governamental i que el Go¬
vern, creient que no han d'ésser exclo¬
sos del perdó, recolzant-se en la mag¬
nanimitat reial, ni els que van atemptar
contra la vida del Monarca i la de la
reial família ha acordat posar a la seva
sanció el següent Reial Decret a pro¬
posta del President del Consell de mi¬
nistres i d'acord amb aquest:
Article únic: Concedeix indult total
a Jaume Compte i Canyelles, Marcelí
Perelló i Domingo, Jaume Julià i Pe-
drol, Deogràcies Civit i Vallverdú, Mi¬
quel Badia i Capell, Josep Garriga i
Aleu i Francesc Ferrer i Torrents, del
restant de les penes que sofreixen pel
delicte de regicidi en el grau de temp¬
tativa, les quals els foren imposades pel
Consell Suprem de Guerra i Marina
en sentència dictada el 30 d'agost de
1926 per la que es confirmava la pro¬
nunciada pel Concell de Guerra cele¬
brat a Barcelona el 2 de maig del ma¬
teix any.




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 d'abri'
de 1930:
Les baixes pressions constitueixen
una extensa depressió el centre de la
qual es troba en l'Atlàntic a l'Oest d'Ir¬
landa. La seva influència s'extèn per to¬
ta l'Europa Occidental, determinant
vents moderats o forts del Sud amb mar
avalotada en el Cantàbric i ^ Illes Brità¬
niques. Plou a Escòcia i en el Canal de
la Mànega.
A la Península Ibèrica abunden els
núvols i boires.
L'anticicló del Bàltic s'intensifica per¬
sistint el bon temps a l'Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
S'observen abundants núvols a la zo¬
na costera, cel lleugerament nuvolós al
Pallars i Ribagorça i serè pel restant
del país.
A la costa de Girona regnen vents
moderats del Sud, essent molt fluixos o
calmes a la major part de Catalunya.
La temperatura màxima d'ahir fou de
29 graus a Tremp i la mínima d'avui a
l'Estangent ha estat d'un grau.
El cabdal del Segre a Lleyda és de 87
metres cúbics per segon i del Noguera
a Tremp, de 71 metres cúbics.
Felicitacions al Oovernador
Aquest matí han visitat el Governa¬
dor civil l'alcalde de Mataró senyor
Aranyó i el diputat per aquest districte
senyor Pradera.
Segons ens han dit el motiu de la
visita ha estat felicitar el general Des-
pujol pel seu ascens a tinent general.
Vaga
S'han declarat en vaga 350 obrers
d'una fàbrica de teixits de Rubi propie¬
tat dels senyors Pich i Aguilera. L'ob¬
jecte de la vaga sembla que és no haver
complert la paraula que els van donar
d'augmentar-los el jornal.
Una comissió d'obrers s'ha presentat
al Govern civil i ha explicat l'objecte
de la vaga.
El Governador militar de Mahó
Ha arribat de Madrid el nou Gover¬
nador militar de Mahó general Ferran
Ros.
Viatge de Alcalde
El comte de Güell ha estat a veure el
Governador i li ha explicat l'entrevista
que va tenir a Madrid amb el ministre
de la Qovérftàciô, al qual comunicà què
ftarxava en breu cap a Cannes on pas¬
sarà alguns dies,
El nou Capità general de Catalunya
A Capitania han confirmat que el
proper divendres arribarà en el segon
exprés de Madrid l'infant Carles de
Borbó el qual es possessionarà imme¬




Disposicions de la «Gaceta»
La Gaceta entre altres, publica les se¬
güents disposicions:
R. O. Circular anul·lant i substituint
per la present, el text de l'article 34 es¬
tablint i regulant la instal·lació d'esta¬
cions particulars de radiotelefonía apro¬
vat per R. D. de 14 juny de 1924.
Dictant ordres per al cobrament del
gravamen en el tràfec marítim.
Nomenant al catedràtic de l'Universi¬
tat de Barcelona, Dr. Pere Bosch Gim-
pera per a assistir en nom del Govern
espanyol al V Congrés d'Arqueologia
que se celebrarà en els dies 14 a 16 de
l'actual, a Argel..
Disposant que Espanya concorri a la
XVll Exposició bienal d'arts que se ce¬
lebrarà a Venècia.
Una dimissió
, Per motius de salut ha presentat la
dimissió del seu càrrec, el coronel cap
del cos de Seguretat D. Vicens Tomàs
Zol, el qual comandava les forces el dia
de la Conferència del senyor Sanchez
Guerra en el Teatre de la Sarsuela. Es
recordarà que de resultes dels inci¬
dents d'aquell dia quedaren ja separats
del cos, un tinent coronel i un capità
de les forces de Seguretat.
Desmentint rumors
El govern ha negat els rumors que
han vingut circulant de que es propo¬
sava derogar el decret sobre edat de ju¬
bilació als funcionaris públics, decla¬
rant que no s'ha ocupat per res de
aquest assumpte.
De Finances
Es creu que per a tota aquesta setma¬
na, el ministre d'Hisenda deixarà re¬
dactades les seves anunciades notes so¬
bre l'aplicació del pressupost de 1930 i
del Deute Ferroviari.
En canvi és probable que no es pu¬
bliquin les notes sobre els Ferms Espe¬
cials.
El viatge dels Reis a Sevilla
Sembla que l'estada dels Reis a Se¬
villa durarà uns 15 dies i que pel l.er
de maig aniran a Barcelona.
5'30 tarda
Les firmes de les dones catalanes
Aquest matí el President de la Dipu¬
tació de Barcelona senyor Maluquer i
Viladot amb el diputat senyor Jansana
ha estat a la Presidència amb el fi de i
lliurar al general Berenguer els plecs
que contenen les signatures de les do¬
nes catalanes posades al peu de la peti- \
ció de que sia ampliada l'amnistia.
Les signatures, en nombre de 21.000 |
van precedides de l'exposició amb el
text en català i castellà. Les carpetes
que contenen els plecs han estat porta¬
des en safates d'argent que conduïen
servents de la Diputació de Barcelona.
Hi anava també el cap de cerimonial
senyor Rubí.
El President no hi era i se n'ha fet
càrrec el subsecretari el qual ha dit




El President de la Diputació de Bar¬
celona s'ha mostrat molt satisfet d'ha¬
ver estat signat el decret d'indult dels
condemnats per la Causa de Garraf i
creu que es pot qualificar de venturós
esdevediment.
Ha afegit que era preferible l'indult
a la revisió perquè així els indultats
sortiran immediatament de la presó i
una revisió sempre hauria portat un
retard d'alguns mesos apart de les di¬
ficultats que podien presentar-se.
Ha continuat dient que marxava a
Barcelona per a poder rebre l'infant
don Carles, el qual creu que serà aco¬
llit a Barcelona molt afectuosament.
El senyor Jansana quedarà a Madrid
per a resoldre altres qüestions.
Han visitat el ministre de Finances i
han parlat de la recaptació de contri¬
bucions. Sembla que la Diputació de
Lleyda taçibé s'encarregarà d'aquest
servei.
També han estat a veure el ministre
d'Economia i aquesta tarda visitaran el
del Treball, el qual marxarà diumenge
a Barcelona per a assistir a l'inaugura¬
ció del monument al senyor Dato.
Finalment ha tornat a parlar de l'in¬
dult i ha dit que sabia positivament
que el Rei hi tenia molt d'interés, i es¬
pera que l'ampliació de l'amnistia serà
concedida aviat amb tota generositat.
L'acte d'afirmació monàrquica
El general Berenguer ha manifestat
que no era cert que s'hagués suspès
l'acte d'afirmació monàrquica, tota ve¬
gada que ell havia concedit l'autoritza¬
ció.
Més tard l'han visitat els organitza¬
dors els quals han insistit en la neces¬
sitat de celebrar l'esmentat acte. El ge¬
neral els ha dit que podien fer-ho, mal¬
grat es celebrés també un altre acte de
afirmació socialista.
Aleshores els comissionats han anat
a veure el ministre de la Governació i
aquest els ha dit que creia molt conve¬
nient que s'ajornés l'acte d'afirmàció
monàrquica. Els organitzadors hi han
accedit i han quedat en fixar novament
la data en que s'ha de celebrar.
L'infant Carles de Borbó
Ha arribat l'infant Carles de Borbó i
ha conferenciat amb el President i el
general Cavalcanti.
Els fills de Primo de Rivera





VOLO (Tosalia), 2.—S'ha sentit un
nou i violent terratrèmol a Zagora,
Aquesta sotregada ha estat més intensa
que l'anterior. Quinze cases han que¬
dat destruïdes i es calculen els danys en
dos milions de dracmes.
La majoria de la població ha aban¬
donat les seves cases i fa vida a l'aire
lliure.
Establint una nova Banca
CANBERRA, 2. — El ministre de Fi¬
nances del govern federal senyor Theo¬
dore, ha presentat un projecte de llei al
Parlament establint una Banca Central
de Reserva diferent de la seva similar i
homònim de Sud Africa.
Proposa un capital de dos milions
de lliures esterlines per a aquest Ins¬
titut.
La Conferència naval
LONDRES, 2. — Les impressions en
els centres de la Conferència Naval, no
eren pas més favorables anit passada.
La premsa reflecteix el pregon pessi¬
misme que regne respecte el resultat de
la reunió internacional.
No s'ha confirmat la noticia comuni¬
cada per un diari segons la qual, la de¬
legació nord-americana havia rebut
l'ordre de tornar als Estats Units. Amb
tot, algunes personalitats nord ameri¬
canes preguntades, no han negat que el
fet pot produir-se abans de poc, sï les
negociacions no prenen un millor as¬
pecte.
La resposta favorable al Japó no ha
contribuït a desfer l'ambient de pessi¬
misme ja que les principals dificultats
semblen derivar de l'actitud de les po¬
tencies europees.
Tots els caps de delegacions s'esfor¬
cen en trobar solucions que permetin
una reunió plenària dins d'aquesta set¬
mana en la qual podran basar negocia¬
cions noves.
Les sorpreses del món
NOVA YORK, 2. — El Dr. Rock, di¬
rector de la darrera expedició organit¬
zada per la Societat Nacional de Geo¬
grafia en el Tibet, assegura haver des¬
cobert una muntanya més alta que
l'Everest.
S'ignoren els detalls d'aquest desco¬
briment geogràfic la possibilitat de la
qual entre els geògrafs és acceptada
puix existeixen a l'Himalaia extenses
regions pràcticament inexplorades.
El cim que es pretén haver desco¬
bert tindria una altura de 10.000 me¬
tres.
Els Reis de Bèlgica
BRUSSEL·LES, 2.—Els Reis de Bèl¬
gica han arribat a aquesta capital, de
tornada de llur viatge a Egipte.
L'aviador Yansey
NOVA YORK, 2.-El Times diu que
el capità aviador Yaiisey que sortí a les
9'39 amb direcció a les illes Bermudes
es veié obligat a amarar a 60 milles al
nerd d'aquelles illes, a conseqüència
de l'obcuritat.
Inauguració d'un nou servei aeri
BUENOS AIRES, 2.—L'avió de la
Unia aéropostal en el qual anaven el
director i administrador de la Cia. aixi
com el director de l'Agència Havas a
l'Argentina, arribà a Puerto Gallegos
(Patagònia) quedant inaugurat el servei
des d'aquesta capital. Havien sortit diu¬
menge passat.
Sobre el general Kutiepov
PARIS, 2.—Le Matin diu que a la
costa normanda va fer-se la reconstruc¬
ció de l'embarcament del general Kutie¬
pov donant la prova un resultat deci¬
siu.
L'esquadra alemanya a Vigo
BERLIN, 2.—Part de la flota alema¬
nya que es troba a Kiel, integrada per
4 vaixells de linia, 2 creuers i una floti¬
lla de torpediners sortirà aviat per a un
creuer a la Mediterrània. El primer port
en el qual farà escala és a Vigo.
Manifestació de carreters
CALCUTA, 2.—A Pont Howrah els
carreters feren una gran manifestació
per tal de protestar del règim nou de
circulació. La manifestació degenerà
en disturbis resultant cinc morts i un
centenar de ferits. D'aquests últims, hi
han uns 50 policies. Es practicaren 20
i detención?.
Més tard, els estudiants intentaren
manifestar-se a favor dels carreters re¬
produint-se els incidents amb la policia
contra la qual varen llençar pedres.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avt i
BORSA













Amortitzable 5 ®/o. . . .

















Tancament a les cinc de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS









Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk & Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.




Masos T. ant. 0. av. Zn-TIg. Tanca.
Gener . . . 8,44 8,50 8,49 MÓ
Març. . . . 0,00 0,00 8,56 8,53
Maig. . . . 8,38 8,44 8,42 8,38
Juliol . . . 8,41 8,48 8,45 8,42
Octubre . . 8,39 8,45 8,43 8,40
Vendes: 6 000 contra 5.000 bales.
Nova-York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 16,25 16,25 16,15 00,00
Abril. . , . 16,37 00,00 00,00 00,00
Maig.... 16,49 16,40 16,39 16,30
Juliol. . . . 16,58 16,50 16,50 16,37
Octubre . . 16'12 16,07 16,00 15,85
Desembre. 16,18 16,18 16,08 00,00
Alexandria
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. Tanca
Maig . . . . 28,21 28,23 00,00 28^23
Juliol. . . . 28,28 00,00 00,00 28,23
Novembre . 27,00 27,25 00,00 27,16
Gener. . . . 27,22 00,00 00,00 27,40
Seda
Nova-York
Maig . . . . 4,25 000 000 000
Juny . . . . 4,19 000 000 000
Juliol. . . . 4,13 000 000 000
Blats
Winnipeg
Mesos T. ant. O. av. l.r 0. 2.»o.
Maig . . . llOVs 111 1095/8 000
Juliol. . . . 11274 11372 11278 000
Octubre . . 1145/8 11574 000 000
Xicago
Maig . . . . llD/a IID'2 11178 110
Juliol. . . , 110 11078 11072 000
Setembre. . 11274 11374 000 000
Cafès
Nova-York
Maig . . . 8,50 8,50 8,50 0,00
Juliol. . . 8,14 8,22 0,00 0,00
Setembre. 7,90 7,97 0,00 0,00
Desembre 7,73 0,00 0,00 0,00





Gula del Comerç, Inddsfrla 1 Proíesslons de
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocats
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despatx a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix ^egon
Adcnf dC ncdocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: Corredor de finques :
AdCuclcs administratives
UNION UBL CONTKI&UYBNTB:Baiiiits, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Aíastatdc trontnrcs "Cotton,,
GU51 AU C. ÜNAUCK Wdr*c«. 27
Refresal perfecte «patent d'invenció» Dipòsitplatines
Exposició internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils.
Ampliacions totoprátlques
CàSa prat Caurruca, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent " Marcs
Anàlisis Clínics
Dr. M. PIERA.PLO Carles Padrós. 10-1.«r
Dimarts,*Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anlssats^
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil'leria de licors
I. MÀRTiNEZ REGAS Reial, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN_S Riera. 62-Tel. 40
Negociem iots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní Josep. 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«b. urquuo catalmn» c. Padrós, 6 - t. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLMMPARAS ELEC¬
TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 6 - Teléf. 108
Caldererles
EMILI suria Cbarraco, 59.-T«lèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentins.
Carruoides
JOAQUIM CASTELLS Lepanío, 24
El millor servei d'auto-laxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'aotos i tartanes de lloguer.
FRANCISCO NOÊ Balmes, 13-Telèf. 87
Tartanes i autos. - Servei a tots els trena.
Carbons
compañía qbnbral db carbones
Per encàrrecs: J. Alberch, St. Antoni, 70-Tel. 222
Cerámica
lOAQUIM CAPELLS, ]e8C|)421S. Jeaqolœ li
Fabricació i dipòsit d'articles de construcció.
PILL DE P. HOMS " Seat Isidsr, 7
Mendez Nnñez, 4-T. 157 Ciments I Articles Ceràmics
Cercrs
lOSBP SERRA St, Crialòfor, 17- T.lèf. 260
Snccessor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Ccrrailcrici
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Cbi*icdli
ESCOLES PIES Apsrlsir 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CoDieccions
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Telèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Contiterics
miracle Hlsríi, Ï5-Tïièf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dlilerics
vídua D'ANTONI XIMENES Sant Anloni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iuíe
Cbptes
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Lloreiíç, 24
Circulars, obres, actes i teta mena de documents.
Cristall I Pisa
LA CARTUIA DE SEVILLA Riera 82. Tel. 286
Porcelana, Imatges, Perfumeria.Objectes per regals
Deniisfes
ANTONI MONTIA Reial, 431.-Tslèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC OQDOÑEZ MUTIS
Riera, 60 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4Ja dos quarts de 8
Dr. J. VIDAL I PRATS Carles Padrós, 10
Dimarts i Dissabtes des de les 10 del matí
Dredaerles
BENET FITE Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Eiecirisiiaf
MIQUEL CRUXENT Isern, 90 - Teléf. 237
AcomnladorsWilIard, motorsRoulland. Reparacions
EMILI FERRER Rsl®!, 349 - Ttièf. 61
Electro-mecànica ! bobinais.
ARTUR GALI Ramble, 16 - Teléf. 153
Motors, calefacció, llum, instal'lacions en general.
ESíOfCfl
MANUEL MASFERRER C«rlt» Padrós, 78
Persianes, cortines I articles de vlmet. :
fBDcràrlei
FUNERARIA DE LES SANTES
Pafol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS T«lèf«B 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
fusteries
lOAN ALUM Saaí Jmstp, 16
: : Estudi de proiectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Ltpsaí®, 23
: : Projectes i pressnpostos. :
Garatdes
AUTO GARAGE MATARÓ Rslai-Ttlèfon 10
Stok de neumàtics, tallers de reparacions
BENETJOFRBSITJÂ R. AlfotssXlI, 47878991
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrDorisfcrics
«LA ARGENTINA» Sani Bticdet, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori.
RAMON SALAS Santa Maria, 10
Efectes per escripton. — Llibreria religiosa.
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - T«l. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loteries
francisco fmbrboas b. aranada8,46
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampisteries
JOAN BIQAV Risra, 15
instal'lacions complertes per aigaa,ga8 i electricitat
Naqulndrla
SALVADOR FONT VERDAGUER Reial, 363
Tel. 28 Fundició de ferro 1 articles de Fumistería
Marbrisles
JOSEP ALSINA Reial, 456
Lloses mortuòries. Marbres artístics de tota classe.
destres d'obres
RAMON CARDONBR Sasí Beatl. 41
Preu fet i administració. :
lOAN GUAL Sant EUes, 18
: Construccions i reparacions :
H € f f I € S
iOSBP MAÑACH Sanf Cristòfor, 21
Generes de punt. Perfumeria) Juguete, ConfsccioEia
Mobles
JAUME boàdàs Sant Josep 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
IOSBP JUBANY Ri«ra,53,Barccieiia 9
No compreu sense visitar els meus magatzem's.
Oeniistes
DR. R. PERPIÑÁ Saat Abasti, 83
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Olis I Sabons
JOAN DB SiSTBRNBS Barcciona, 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palla I Allais
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA RItra, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pastes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfectaamb bonesmatèries alimenticies
Perrnqneries
ARTUR CAPELL Riirs, 43, prel.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell,
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
casa patubl
Bsmerat servei en tot.
leern, 1 i Saat Rafel, 2
— «On parle française»
JOAN TARRÉS Riera, 22, prai.
Especialitat en ondulacions, tin t i massatges.
Reeaders
JOAN BOSCH Milans, 29-TeI. 158
Unie representant a Mataró de la
AGENCIA REY-SOLER
Alta Sant Pere, 53 Telèfon 17173
FELIX MORAGAS Reial, 449.-TeIèfeH m
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Soler,
Sabatericsj
B. PLANAS CASALS Ri(n,B8
Calçat luxe. Futbol i altres esports Pren fixe.
Sasires
BMíLi DANIS Saat Franclscd d*A. 14-btix
: : : : Tali sistema MUIIer : : * :
Transperis
I. SERRA QUADRADA Sant Antoni. SI
Sarna: Tautaratlaia, 25 Servei diari per f. 6. i soto
candi duran
UrUísí ; Rsaisí
P. Pi Margal!, 42.- T.481
Moisc jrteiis' I VîBasrssi
ACADEMIA DE TALL I CONFECCIÓ VILÂRDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMíA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA i DE NIT CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
44VICTORIAii
Gren nombre d'estils i formes
diferents responent a totes les
exigències dels paladars
més refinats
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Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Vendo: a la Fàbrica, Biada, 6
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla
de les Flors, n.* ló,entrcssol
ven la casa
carrer Sant Bonaventura, n.° 1. Preu:
2.800 durus.
Raó: Piaça del Rel, Sastreria.
Es ven la casa
carrer Sant Bonaventura, n.° 1. Oferei
xi preu. Res amb corredors ni comis¬
sions. Unicarnení de propietari a com¬
prador.
. Saní Pe'egrí, 17.—Míitaró.
Oficina Pericial Mercantil
Director
jofit mm T mmiiíEz del uipo
Profesor Mercantil Oficial
Casa Central: Cortes, 606pral.-T. 10937
BARCELONA
Contribuciones por Industrial, Utilidades y
Espectáculos- Libro de Ventas-Arbitrios Mu¬
nicipales: - Timbre. - Derechos Reaies, - Or¬
ganización y examen, contabilidad y balan¬
cea. - Constitución Sociedades. - etc.
Driegaoión de MATai Churruca, 25
I CALLOS
i No se lamente V. de tener sus pies
I destrozados. No achaque a sus callos
! lo que solo es obra de su incuria. El
[ que tiene la cara sucia es porque no1 se lava. El que tiene callos, juanetes,
I ojos de gaílo y durezas, es porqueI no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1 '60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde-
I fonso, 4 - Madrid.
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
laittloaa, 1] líIMll
